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D. Ringkasan  
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kendala dan strategi apa yang 
harus dilakukan oleh pengusaha konveksi dalam mengembangkan, 
mempromosikan dan memasarkan serta mempromosikan dan memasarkan 
produknya. Dalam penelitian ini digunakan tehnik mengumpulkan data yang 
digunakan dalam penelitian ini antara lain : Observasi, Wawancara 
(interview), Dokumentasi.  
Desa Loram Kulon kecamatan Jati Kabupaten Kudus merupakan salah 
satu desa yang menjadi andalan di Kabupaten Kudus.Terdapat berbagai 
macam potensi desa yang telah diangkat menjadi berbagai jenis UMKM-
UMKM dan menjadi tulang punggung perekonomian dengan total 22 jenis 
UMKM. Salah satu jenis UMKM yang menjadi mayoritas dan primadona di 
Desa Loram Kulon adalah jenis UMKM  konveksi tas. Bebagai jenis konveksi 
tas diantaranya konveksi tas kain, tas daur ulang, dan tas kulit. Pada penelitian 
ini, fokus jenis UMKM yang akan diteliti oleh peneliti adalah UMKM jenis 
tas kain. Jumlah pengusaha konveksi tas kain yang terdapat di Desa Loram 
Kulon berjumlah 22 pengusaha. 
Dari hasil analisis menunjukkan bahwa UMKM berada dalam posisi ideal 
dan bertahan sehingga UMKM harus meningkatkan kualitas dan variasi 
produkyang dihasilkan karena mempunyai peran penting dalam  
mempertahankan kelangsungan hidup suatu usaha agar dapat bersaing dengan 
pesaing yang telah ada sebelumnya dan juga pendatang baru. Selain itu juga 
berfungsi untuk meningkatkan omset pendapatan UMKM. 
Kata kunci :Bauranpemasaran, UMKM.  
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D. Abstract    
This study was conducted to known what kind of strategy and constraints 
should be done by convection Business owners in developing, promoting and 
also marketing their product .in this study use the technique to collected data, 
consist of : Observation, Interview, Documentation.  
Loram Kulon  Kudus is one of the village which as mainstay in Kudus.it 
be found a wide range of potential villages that had been appointed to the 
various types of UMKM and become the centre of economical flow with 
quantity of UMKM are twenty-two. One  of them which make up the majority 
and pride in Loram  is convection bags type. These various types of bags 
including convection of cloth bags, recycling bags, and leather bags.Based on 
this study, the researcher foccus in UMKM which cloth bags type. The 
quantity of cloth bag entrepreneurs convection in Loram Kulon village  is  
twenty- two entrepreneurs.  
             The results of this analysis show that UMKM are in an ideal position 
and survive so that UMKM  has to increase the quality and outcome of variety 
products, because it has an important role in maintaining the viability of a 
business in order to compete with existing competitors previously and new 
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